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Número suelto, 15 cts. Atrasados, 25. 
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:SRANA F U E R A ESRAÑA 
Una ciudad española en La Florida 
En prueba de lo que venimos 
defendiendo en estas columnas 
acerca de la importancia de nues-
tra población como centro o es-
tación de turismo, damos a los 
lectores copia de la carta que el 
Sr. Alcalde recibe del Director en 
España de ta ^Asociación Coral 
Gobles» don José Antonio Rníz y 
que como verá el lector en ella se 
solicitan algunas cosas dignas de 
estimación, porque han de cons-
tituir un blasón más para la histo-
ria de nuestro pueblo y un honor 
para los hijos de esta hidalga c iu-
dad. 
He aquí la carta, que han tenido 
la bondad de facilitarnos: 
Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Antequera. 
Muy distinguido señor: Como de-
legados en España de Coral Gobles, 
la ciudad española de la Florida, nos 
complacemos en obsequiarles con 
estos folletos, para que se den cuenta 
de la grandeza de la idea, y a cuyo 
fundador Mr. Merrick, el Gobierno 
español le ha Concedido la picciada 
Orden de Isabel la Católica. 
Coral Gobles, ciudad hoy de diez 
mil habitantes, conserva en sus edifi-
cios el más puro estilo español; sus 
calles y plazas ostentan nombres de 
nuestras ciudades, gracias al acen-
drado amor que Mr, Merrick profesa 
a España convirtiendo en un pedazo 
más de alma española esas tierras de 
la Florida regadas con la sangre de 
Ponce de León. 
Como si todo ésto fuera poco 
pronto será un hecho la erección del 
Palacio de España estando abierta 
ya la Casa del Quijote, verdadero 
monumento de amor patrio. 
Por todo ésto y como el nombre 
de esa Ciudad figura en una de las 
más hermosas calles de Coral Go-
bles, es justo que ese Ayuntamiento 
se adhiera al homenaje de gratitud 
que le elevan las sesenta ciudades 
cuyos nombres ostentan calles en Co-
ral Gobles, y como deseamos que es-
te homenaje sea hermosamente con-
movedor nos dirigimos a ustedes ex-
poniéndole nuestros deseos que no 
dudamos los acogeréis generosa-
mente en bien de España. 
Coincidiendo con las Exposiciones 
de Sevilla y Barcelona (1929) vendrá 
a España Mr. Merrick y será para él 
un verdadero placer visitar esa po-
blación como visitará las sesenta 
ciudades que ostentan nombres en 
las calles de Coral Gobles. 
Dejamos a ustedes acordar el acto 
de homenaje al gran patricio norte-
americano y nos atrevemos a solici-
tarles: 
Primero. —Que nos envíen álbums, 
fotografías y algunos libros que ha-
blen de Antequera, para ser ofrenda-
dos a Mr. Merrick. 
Segundo. —Que se sirva conceder-
nos un puñado de tierra de esa loca-
lidad para echar en los cimientos del 
Palacio de España, metida en una 
caja de madera, cuyo peso no exce-
da de dos kilos. 
Tercero.—Que nos envíe un comu-
nicado de ese digno Ayuntamiento 
de adhesión al homenaje para, uni-
dos a los otros que se reciban, con-
feccionar un álbum. 
Todo le será llevado a Coral Go-
bles el próximo mes de Julio por lo 
que le rogamos la urgencia. 
En espera de sus gratos acuerdos, 
le quedan atentos Ss. Ss.-Por la 
«Asociación Coral Gobles». —El Di-
rector en España. — [OSÉ ANTONIO 
Ruíz. 
* 
Escaso comenta rio hemos de 
hacer a esta carta, reveladora de 
la estima en que se tiene a nues-
tro pueblo, el que forma parte del 
catálogo de ciudades que por su 
relieve histórico han merecido la 
deferencia de la *Asociación Co-
ral Gobles». Antequera es el nom-
bre de una de las calles de esta 
gran ciudad norteamericana y ello 
es sin duda una prueba elocuente 
de que nuestro pueblo vive en la 
memoria de aquellos que sienten 
por España las predilecciones de 
sus afectos. 
Es esta ocasión propicia para 
una vez más reimprimir el tema 
del turismo haciendo de él como 
especie de artículo de fe, ya que 
nuestros valores monumentales e 
históricos bien merecen la aten-
ción de todos los que hemos na-
cido en este pedazo de tierra ben-
dita que se llama Antequera. 
Una de las cosas que nos re-
claman es el envió de fotografías 
de nuestros monumentos y vistas 
importantes de nuestra ciudad. 
Por fortuna, en esta ocasión va-
mos a poder atender con cierta 
esplendidez el requer im ien to , 
merced a la iniciativa de nuestro 
querido amigo y activo teniente 
de alcalde don José Rojas Pérez 
el que cor) cargo al capítulo co-
rrespondiente y previo acuerdo 
de la Corporación Municipal tiene 
encargados a la importante casa 
de fotograbado «Grafos» de Ma-
dr id, la confección de buen nú-
mero de albums de gran tamaño 
dispuestos en tres series y que 
comprenden nuestros valores re-
ligiosos, en cuanto a ornamentos 
e iglesias, monumentos arquitec-
tónicos y vistas de nuestra ciudad, 
y algo que es único hasta hoy: 
una artística colección de vistas 
del Torca! obtenidas por nuestro 
paisano el gran fotógrafo Moren-
te, y dirigidas por el Director de 
la Escuela de Artes y Oficios 
nuestro querido amigo el culto i i -
lerato y artista don José M.a Fer-
nández. 
Bien merece esta oportunidad 
el comentario acerca de esta in i -
ciativa llevada a efecto por la 
Corporación que rige los destinos 
de nuestro pueblo, y en la que se 
destacan hombres de la actividad 
del Sr. Rojas Pérez a quien le de-
bemos de manera especial la con-
secución de esta empresa. 
Otro de los aspectos del comu-
nicado que copiamos anterior-
mente es la remisión de una poca 
de tierra de nuestro pueblo para 
echarla en los cimientos del Pa-
lacio de España en proyecto. 
Nota es esta sentimental que 
recogemos porque a ello nos 
obliga la hidalguía de españoles 
descendientes del insigne Ponce 
de León, intrépido navegante que 
en aquél territorio supo dar su 
vida por la conquista de un ideal, 
cual fué el de buscar la fuente 
Of-Yuth, que tenía la virtud de 
devolver la juventud a los viejos, 
según las crónicas, y tenido este 
error como verdad inconcusa en 
aquella época. La fértil tierra de 
nuestra vega formará parte de los 
cimientos del Palacio de España 
en Coral Gobles y ello es lo sufi-
cientemente preciso para que no-
sotros anticipándonos al mensaje 
de gratitud de nuestro Excelentí-
simo Ayuntamiento hagamos re-
saltar esta noticia como algo que 
lleva al alma emociones sagradas 
de veneración y amor hacia el 
pueblo de Antequera, cuya tierra 
se guardará en cimientos de una 
edificación americana con la de-
voción de una reliquia, y por la 
que quedamos obligados como 
hijos de esta bendita ciudad. 
E! gran hispanófilo Mr. Merrik 
al visitar nuestro pueblo encon-
trará la acogida a que se hace 
acreedor y entendemos por nues-
tra parte que su estancia será 
aprovechada para estrechar aún 
más las relaciones de afecto que 
han de repercutir de una manera 
eficaz en el fomento del turismo. 
Consejo Provincial de 
la Economía Nacional 
Habiendo transcurrido con exceso 
el plazo concedido a los industriales 
de los pueblos de ésta provincia pa-
ra contestar las hojas que por con-
ducto de las Alcaldías respectivas, 
hubo de enviárseles para la forma-
ción del Censo industrial y en evita-
ción de perjuicios y responsabilida-
des, se reproduce a continuación el 
oficio circular de fecha veintiocho de 
Abril último a fin de que por los se-
ñores Alcaldes se proceda con toda 
urgencia a exigir el cumplimiento de 
lo mandado en dicha circular que di-
ce así: 
'Siendo de urgente necesidad la 
terminación del Censo industrial de 
la provincia de Málaga, apremiante-
mente interesado por el Comité Re-
gulador de la producción industrial 
del Consejo de la Economía Nacio-
nal, tengo el gusto de acompañarle 
nuevamente ejemplares impresos del 
cuestionario que con toda exactitud 
y claridad debe ser contestado por 
las Empresas o particulares que Jen-
gan dentro de ese término municipal, 
cualquier clase de industria, conce-
diéndole el improrrogable plazo de 
ocho días para que puedan cumplir 
el servicio que como obligación ine-
ludible les impone el artículo 24 del 
Real Decreto de 3 de Diciembre de 
1926. Estimo de la mayor convenien-
cia para la exactitud del Censo que 
haga saber esa Alcaldía de su digna 
Presidencia, a todos los elementos 
interesados, mediante reunión en el 
Ayuntamiento, por oficio, bando o 
circular, según su criterio, que el Go-
bierno de S. M. no persigue con la 
formación del Censo industrial otros 
fines que el conocimiento exacto de 
cifras y números precisos para po-
der atender al mejoramiento y pro-
tección de la industria y producción 
españolas. Una vez que sean contes-
tadas las hojas (tarea fácil con las 
observaciones consignadas al dorso) 
deben los industriales entregarlas 
dentro del plazo concedido en la Al-
caldía, la cual procurará a su vez de-
volverlas con la mayor diligencia po-
sible cuando tenga en su poder to-
das las correspondientes al Munici-
pio. Para la mejor ordenación de los 
trabajos, diríjame V. S. la correspon-
dencia oficial relacionada con tan in-
teresante asunto en la forma si-
guiente: 
Excmo. Sr. Gobernador Presiden-
te del Consejo Provincial de la Eco-
nomía Nacional Málaga. 
Las citadas hojas han de remitirse 
por duplicado, omitiendo los datos 
del tercer renglón correspondientes 
a las preguntas. Clase, Capítulo, Gru-
po. Si precisa de algunos más ejem-
plares sírvase comunicarlo para en el 
acto atender su petición. Confío y 
así lo espero en que pondrá todo su 
celo y esmero en e! cumplimiento rá-
pido del servicio que con carácter 
de urgencia se le encomienda». 
Consecuente con la preinserta circu-
lar antes del último día del corriente 
mes de Junio, deberán serme remiti-
das las repetidas hojas por las Alcal-
días a quienes se le encomienda la 
realización de éste servicio debiendo 
participarme cuáles industriales se 
resisten a cumplimentar el servíciode 
referencia que tiene carácter legal y 
urgencia forzosa, para proceder en 
consecuencia. 
Málaga 11 de Junio de 1928.-El 
Gobernador-Presidente. — E. CANO, 
R A R I D A 
UN A N G E L MÁS 
Ni el canto de gloria que ento-
nan las campanas, ni los lamen-
tos de la vecindad son por esta 
vez los encargados de hacer lle-
gar hasta nosotros la infausta no-
ticia. Un leve murmullo en el que 
se halla un sentimiento de admi-
ración y de pena a la vez es aho-
ra quien lleva a nuestra alma has-
ta los linderos del dolor. 
¡Ha muerto la niña de blonda 
cabellera, de ojos grandes y lumi-
nosos como un sol, de carita de 
rosa, cuya belleza cautivaba ha-
ciendo pensar en los ángeles! 
¡Pobre niña! 
* « • 
Llamaron a la puerta. 
Un sobre reclama nuestra aten-
ción. ¿Una esquela? Nó; la fil ia-
ción de un ángel que vuela al cie-
lo. Agustina Vergara se llama el 
ángel. 
Tan sólo una vez hemos, podi-
do admirar la belleza de su rostro, 
la luz de sus ojos, la alegría de su 
vida en la que se reflejaba el en-
canto de su porvenir. 
Era una tarde de primavera. En 
un jardín la hemos sorprendido 
acariciando los pétalos de una ro-
sa no más bonita que ella. Con-
fundida entre las flores la conoci-
mos, formando parte de las armo-
nías más puras con que la natu-
raleza obsequia a los que saben 
sentir y amar. Su extraordinaria 
belleza nos cautiva y nuestra mi-
rada, más respetuosa que nunca, 
quiere acariciar su rostro, que 
oculta la niña con leve sonrisa. 
Algo extraordinario sentimos 
sin duda. Imagen de un ángel es 
esta criatura. ¿Su muerte? ¡ ! 
El poeta nos lo dá resuelto. 
Bajaron los ángeles, 
besaron su rostro 
y cantando al oído dijeron: 
«Vente con nosotros» 
J. NEGRILLO 
Hoy sábado 23 en el 
Salón Alfonso XIII 
se celebrará la función familiar de la 
semana, proyectándose 
A TORTAZO LIMPIO 
Butacas, 0.30 - General, 0.15 
De Bobadílla 
El día 15 tuvo lugar en esta barria-
da la solemne función religiosa en 
honor del Sagrado Corazón de Jesús, 
constituyendo la nota más saliente y 
de mejor interpretación de las publi-
cadas en el programa de festejos. 
El simpático templo de la barriada 
se vió totalmente ocupado por los 
vecinos, siendo insuficiente para 
contener a los que iban a rendir el 
tributo de su devoción al Divino Co-
razón. 
La Presidenta del apostolado doña 
Dolores Villas de Espildora con el 
entusiasmo propio de su gran fervor 
hacia la imagen venerada de jesús, 
puso a contribución junto con su ta-
lento y actividad cuanto de ella de-
pendía por lograr que la solemnidad 
revistiera caracteres de aconteci-
miento para la barriada de Bobadí-
lla. Así lo estimaron también las au-
toridades locales y maestros y todos 
llevando al templo lo mejor de sus 
sentimientos religiosos consiguieron 
dar realce y esplendor a un acto el 
más excelso de cuantos se tenían 
anunciados para este día. 
A más del activo Alcalde don 
José Díaz, vimos en el templo al dig-
no Teniente de Carabineros don To-
más Alonso Valdés al frente de un 
piquete de las fuerzas que tan acer-
tadamente manda; al Jefe de la Esta-
ción don Antonio Cappa; a la Maes-
tra Nacional 0.a Juana Prieto acom-
pañada de las niñas de su clase, pri-
morosamente uniformadas y las que 
respondiendo a las enseñanzas de su 
culta y virtuosa profesora recibieron 
en tan solemne acto ta comunión; al 
veterano Maestro Municipal don Ma-
nuel Granados, cuya presencia en 
esta solemnidad tuvo para él y para 
los innumerables alumnos allí con-
gregados momentos tan evocadores 
que hicieron la emoción en sus al-
mas. 
El digno y virtuoso párroco don 
b A U N I Ó N P A T R I Ó T I C A 
No deje de ver el domingo 
La pequeña Anita 
por M a r y P l c k f o r d . 
Premiada como una de las diez me-
jores de los artistas asociados. 
Juan Romero consiguió por esta vez 
ver logradas sus justas aspiraciones 
siendo asi premiados sus desvelos y 
predicaciones con la celebración de 
un acto el más solemne de que tienen 
noticia estos vecinos. 
L a s c a r r e r a s 
Hubiera sido preferible no tener 
que decir nada de las carreras anun-
ciadas, pero el deber nos obliga a 
decir con la velocidad posible lo 
ocurrido ya que no pudieron éstas 
celebrarse con el detalle anunciado. 
Desde por la mañana se presentía 
que el resto de! programa no pódia 
tener inlerpretación, pues el fuerte 
y huracanado solano descompuso 
todas las combinaciones, descuajan-
do por otra parte el adorno de la fa-
chada del templo y la explanada des-
tinada a la verbena. 
Sin embargo dado el entusiasmo 
con que se reciben las cuestiones de-
portivas y haciendo un esfuerzo má-
ximo se corrieron dos de las carreras 
anunciadas aunque con fuerte viento. 
Una fué la infantil de velocidad ali-
neándose a las 8 y 5 de la tarde Ex-
pósito, Sánchez y Galván. llegando 
a la meta en el orden indicado a los 
17 minutos, a los 17 y medio y a los 
veinte. El recorrido fué Bobadilla 
pueblo y regreso. 
A las 8 y 25 se alinean para la mis-
ma prueba los socios del «Ibérico» 
Torremocha, Tormbia, López, Expó-
sito, Soria, Segura y Sillero. Llegan 
en este orden: Torrubia a los 11 mi-
nutos, Torremocha a una rueda del 
anterior, Expósito a los 12 minutos, 
Soria a una máquina del anterior, Se-
gura a los 13 y medio y López a los 
15. El amigo Sillero tuvo que retirar-
se de la prueba por haber pinchado. 
E l b a i l e 
Este como todos los bailes que dá 
el «Club Ibérico* tiene todos ios 
atractivos, pues la organización de 
ellos llenan cumplidamente las exi-
gencias de los más remilgados. El or-
den es el principal factor de estas 
simpáticas expansiones. 
La concurrencia de las muchas y 
muy guapas adeptas del «Ibérico» es 
otro de los puntos más culminantes 
de est-as fiestas en las que se rinde 
honor a la belleza de la mujer y 
en las que la galantería de los 
los pollos de la barriada se pone a 
prueba. De la orquesta del «Club» 
nada dinamos nosotros: seria prefe-
rible que hablaran en nuestro nom-
bre las pollitas que al compás de un 
pasodoble redoblan sus encantos 
poniendo en sus labios palabras de 
amores, murmullos de algo que bro-
ta en sus almas, que callan y dicen, 
puesto que sus ojos llenos de fulgor, 
delatan pasión. 
El amigo Ramoncito Espíldora he-
cho un hacha como diríamos en cas-
tizo andaluz pues a más de ser el 
«amo de la orquesta» es un violinista 
bastante aceptable (y conste que a 
nosotros no nos hizo bailar. 
La simpática fiesta duró hasta las 
altas horas de la madrugada y de 
ella guardarán grato recuerdo todos 
los que compartieron de sus alegrías. 
El guardia municipal cumplió con 
su deber atendiendo con la correc-
ción en él peculiar los distintos co-
metidos que se le confiaron. Las «ca-
rreras de gran velocidad» le propor-
cionaron gran trabajo y justo es re-
conocer que atendió debidamente su 
puesto en el que a veces se veía ne-
gro para hacer conservar el orden de 
la chiquillería exaltada ante la proxi-
midad de los velocipédicos a la 
meta. 
En resumen: un triunfo más para el 
«Club» y un día más de expansión 
para los vecinos de la baniada. 
CORRESPONSAL. 
DEHTIST 
DR. JOSÉ BACA 
HOTEL INFANTE 
Consulta: los sábados de dos 
a siete, y los domingos de 
diez a dos y de tres a seis. 
L A O A U I T E « ^ A F R t O - f V I U I S I C A I _ 
EN EL COLEGIO DE LA INMACULADA 
Para solemnizar la festividad del 
Sacratísimo Corazón de Jesús y si-
guiendo la práctica de años anterio-
res al finalizar el curso, el día 17 del 
corriente tuvo lugítr una velada Hte-
rario-musical en el Salón de actos del 
Colegio de la Inmaculada, conve-
nientemente dispuesto con anteriori-
dad para teatro, y que hubo necesi-
dad de repetir las tardes del 19 y 21 
ante la imposibilidad de poder dar 
cabida en un sólo día por insuficien-
cia del local, a las numerosas fami-
lias de la ciudad y de algunos pue-
blos vecinos que habían sido invi-
tadas. 
El acto, que presidieron respeta-
bles sacerdotes, Padres Capuchinos 
y Trinitaiios, dió comienzo con el 
precioso monólogo titulado - La Mu-
ñeca», que interpretó a las mil mara-
villas la señorita Genoveva Espíldo-
ra, premiando su artística labor con 
una ovación entusiasta la distinguida 
concurrencia. 
A continuación, 18 pequeñuelos 
de ambos sexos, disfrazados con sin-
gular acierto de avecillas varias, eje-
cutaron de una manera admirable, 
por su seriedad y perfección impro-
pios de sus pocos años, el conjunto 
musical denominado «Lo que cantan 
las aves»; tan del agrado de todos 
que, los concurrentes premiaron a 
los infantiles intérpretes con cariño-
sas y unánimes palmadas, motivan-
do el desbordamiento de su bullicio-
sa alegría que ofrecían, graciosa-
mente, al público que, en esas oca-
siones, y con ellos, se convierte 
en niño. 
En la interpretación se destacaba 
por su graciosa figura, que hacia re-
saltar más su peculiar y atra.yeute 
simpatía, el monísimo Pepito More-
no, con el cual corrían parejas Lui-
sito Robledo, Pepito León y Luisito 
Moreno. 
Pero lo que constituyó la nota 
verdaderamente sugesliva y emocio-
nante de la velada, fué el desempeño 
del juguete lírico-dramático en tres 
actos y en verso, tilulado «La gruta 
de Lourdes», en el que actuaron de 
manera admirable las señoritas Mar-
garita Rníz, Pastora Cuevas, Isabelita 
Aragón, Lolita Aitacho, Maria Ló-
pez, Soledad León, Gonzalita Corra-
les, María Romero. Maiia Antonia 
Palop, Teresita Muñoz. Elorita Ano-
nategui, María Ruíz y Josefa Burdos. 
Tarea ímproba seria la de elogiar 
como en justicia corresponde a tan 
improvisadas y simpáticas actrices 
que, en brevísimo tiempo, se han 
adueñado de sus respectivos pape-
les, demostrando cualidades de mé-
rito indiscutible para la escena. To-
das, a cual más, han merecido la 
alabanza de los espectadores. Sin 
embargo, hemos de hacernos intér-
pretes de la unánime y entusiasta 
apreciación con que se juzgó por 
todos los concurrentes la actuación 
de Margarita Ruíz en el papel de 
Bernardita, la protagonista . de la 
obra. Su perfecta deelamacióu; su 
acento siempre acorde con las di-
versas y sentimentales circunstan-
cias por que atraviesa mía vida de 
sacrificios y de amor divino, como 
es la de Bernardita; sus dotes natu-
rales de belleza angelical, que hacen 
resaltar más su característica modes-
tia y su delicada amabilidad, hacían 
de ella el prototipo de la pastorcilla 
de Lourdes, que en más de una oca-
sión anubló las pupilas de los cir-
cunstantes que embargados por la 
emoción premiábanla con aplausos 
muy cordiales. 
La apoteosis del último acto, de-
sarrollado en la celda de un conven-
to, en la qtre Bernardita libre de los 
lazos terrenales entrega su alma a 
Dios, rodeada de sus hermanas de 
hábito, madre y amigas, con la pre-
sencia de la Reina de los Cielos que 
con su corte de ángeles y nimbada 
por esplendente ameola hace su 
aparición en aquel moinento, es de 
una belleza que supera a toda pon-
deración y de un efecto tan conmo-
vedor, que hace latir todos los cora-
zones a impulsos de la emoción y 
del sentimiento. El cuadro fué aplau-
dido entusiásticamente y repetido a 
instancias de la selecta concurren-
cia. 
Hemos de consignar para satisfac-
ción de Sor María Rosa, que a su 
ruego fué puesta en escena tan bella 
obiita, como demostración de agia-
decimiento a la Virgen de Lourdes, a 
cuyo milagroso influjo recuperó en la 
misma gruta la salud que tenía total-
mente perdida, según testimonio de 
varias eminencias médicas. 
También en el saínete «¡Jesús, que 
criada!» fueron muy elogiadas las se-
ñoritas Josefa Burgos, María López, 
í Carmen Ruíz, Pastora Cuevas, Car-
1 men Palop, Margarita Ruíz, Teresa 
| Muñoz, Dolores A riacho, e Isabe-
lita Aragón, que desempeñaron su 
respectivo papel con el acierto y de-
senfado propios de los buenos artis-
tas; pero la última yjosefita Burgos, 
con naturalidad y jlisteza tales, que 
conquistaron calurosos aplausos co-
mo recompensa a lo grato que hicie-
ron el tiempo con su chistosa inter-
pretación. 
+ * * 
Merece un caluroso y justo elogio 
Sor Eufemia, que dirigiendo la parte 
musical ha demostrado sus excelen-
tes dotes de artista, tanto en la ejecu-
ción de las obras al piano, como por 
el auxilio prestado a los coros infan-
tiles, destacando su bien timbrada 
voz de primera tiple, tan agradable 
como bien cuidada. 
No hemos de cometer la injusticia 
de no traer a nuestra memoria a Sor 
Angeles, que en la dirección de la 
parte escénica ha sabido comunicar 
a sus alomnas tanto internas como 
externas las exquisiteces de una sen-
sibilidad tan artística y tan delicada 
que más parece habernos presenta-
do un coro de ángeles en escena que 
educandas de un colegio. 
A la protagoniza d.e «La gruta de 
Lourdes» Margarita Ruíz, y a todas 
las demás ajumnas, que consiguieron 
deleitarnos con su actuación en tan 
agradable fiesta, también enviamos 
nuestro caluroso aplauso, extensivo 
a sus respectivas familias. 
Réstanos solamente, ya que todas, 
las Religiosas han tenido parte más 
o menos directa en tan loable de-
mostración de cultura, felicitar con 
verdadera justicia a la Comunidad 
del Colegio de la Inmaculada, tan ad-
mirablemente dirigido por la virtuosa 
R. M. Sor Trinidad Rabaneda Cone-
jo, a quien de manera muy especial 
hacemos partícipe del éxito de esta 
deliciosa velada, qrre dejará en nues-
tro espíritu imborrable recuerdo. 
R. C. 
Un suelto de " E l Socialista,, 
Sobre una reunión de obreros 
La reunión pública que promo-
vida por algunos obreros ante-
queranos se celebró el día prime-
ro de los corrientes en el Teatro 
Alfonso XI I I , ha servido de pre-
texto a un titulado corresponsal 
de E l Socialista de Madrid para 
urdir una croniquilla a base de 
unos cuantos embustes, y alguna 
que otra grosería. 
Dejando a una parte estas últ i-
mas que no son dignas de la me-
jor consideración, queremos úni-
camente poner de manifiesto las 
mentiras para que los propios 
obreros puedan formar juicio del 
carácter y de la finalidad de cier-
tas propagandas. 
Se quiere dar a entender que 
las autoridades locales, aunque 
concedieron el permiso para la 
reunión citada lo hicieron en con-
diciones que determinaron que la 
concuirencia fuera poco numero-
sa: se señaló una hora inconve-
niente—la hora del almuerzo — , 
un loca! en que los obreros estu-
vieron sufriendo durante el acto 
los rigores del sol... y todo ello 
contr ibuyó al resultado poco agra-
dable de la convocatoria en punto 
al número de asistentes. 
Considerando que la hora fué 
señalada lib.remente por sus orga-
nizadores y el local —el teatro A l -
fonso X I I I — escogido por ellos 
con la misma libertad y que la 
Autoridad se limitó a conceder el 
permiso que se le interesó, de io-
do lo demás no queda más que la 
aviesa intención del corresponsal 
aludido y un brillante testimonio 
de su desahogo para faltar a la 
verdad. 
Claro que por lo que se refiere 
a los elementos obreros de nues-
tra ciudad la maniobra carece de 
eficacia: a ellos les consta mejor 
que a nadie cómo acoge la Auto-
ridad sus peticiones legítimas y 
cómo en todo momento están 
asistidos en sus derechos por la 
acción oficial. Pero es bueno que 
aprendan, por esta muestra que 
el corresponsal de E l Socialista 
les ofrece, qué fines persiguen los 
que sin tener de obreros más que 
el nombre que ellos mismos se 
aplican, se entrometen en sus 
cuestiones. 
Para defenderlos contra esos 
pescadores de río revuelto tam-
bién la Autoridad está apercibida, 
segura de prestarles con ello un 
servicio semejante al de escuchar 
sus demandas justas. 
CONEJOS BLANCOS DE YIENA 
¿Quién no conoce la maravillosa fecundidad 
de los conejos y la indiscutible utilidad que 
su crianza proporciona? 
Ninguna de las razas conocidas aventaja en 
sus productos a la de conejos blancos de 
Viena, ya que sus pieles se pagan en los al-
macenes de Barcelona a dos pesetas cada 
una, permitiendo obtener con la venta de la 
carne de los gazapos obtenidos y pieles de 
los mismos, un beneficio mínimo de cien pe-
setas anuales por cada hembra de cria. 
P a r e j a d e 45 d í a s , 20 p e s e t a s . — 
I d e m p a r a l a r e p r o d u c c i ó n , 50 p e s e -
t a s . - Embalaje y portes comprendidos en 
los primeros. Portes de los últimos, a cargo 
del comprador. 
Autorizada LA UNIÓN PATRIÓTICA para la venta de los productos del importante establecimiento Avícola 
Internacional, pueden dirigirse los pedidos, en unión de su importe, a la Administración de éste periódico. 
El Aconlecímienlo Cinematográfico 
del Donringo 
La pequeña Anita 
i Se pasarán las dos jor- | 
| nadas en una noche. 
Butacas, 0.75 General, 0.20 
Vida Municipal 
COMISION PERMANENTE 
El lunes celebró sesión la Comi-
sión Municipal Permanente bajo la 
presidencia del señor Moreno Fer-
nández de Rodas y asistiendo los se-
ñores Moreno Ramírez, Manzanares 
Sorzano, Ramos Casermeiro, Rojas 
Pérez y Mantilla Mantilla. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior lo fueron igualmente las cuen-
tas de gastos y las relaciones de in-
gresos. 
Quedó enterada la Comisión del1 
movimiento de población durante la 
semana última y del testimonio de la. 
sentencia dictada por el Tribunal Su-
premo en el pleito seguido a instan-
cia del médico titular don Rafael Ro-
sales Salguero contra acuerdo deh 
Ayuntamiento. 
Fué aprobada la liquidación del^  
servicio de alumbrado público co-
rrespondiente al mes de mayo último» 
Se acordó exponer al público por 
el período reglamentario el padrón. 
de carruajes y caballerías de lujo y 
bicicletas. 
Se dió cuenta de una comunica-
ción del administrador de Rentas 
Públicas relacionada con el recargo 
municipal sobre el impuesto por el 
consumo de gas y electricidad. 
Se acordó quedar enterado con sa-
tisfacción de UM oficio de la Junta de-
clasificación y Revisión de la Pro-
vincia haciendo constar la laboriosi-
dad y competencia del jefe del Nego-
ciado de Quintas de este Ayunta-
miento don Gonzalo Ruiz Ortega. 
A propuesta de la presidencia y* 
correspondiendo a atento besalama-
no del Presidente del Casino Militan 
de Melilla se acordó conceder im 
premio para el concurso nacional de 
esgrima que se celebrará en dicha 
plaza el próximo mes de Septiembre^ 
Se concedió la autorización solici-
tada a nombre de doña María Sarrai-
ller para reformar ta fachada de la-
casa núm. 5 de la calle de la Laguna.. 
El señor Rojas Pérez propuso el 
arrendamiento de una casa en la ca-
lle del General Ríos-para establecer 
en ella la esctrela de niñas que ahora 
existe en ta calle de Merecillasy I * 
Comisión acordó que se incoe el 
oportuno expediente para acreditar 
si la casa propuesta reúne las condi-
ciones necesarias. 
Fué leída la carta de la «Asocia-
ción Coral Gables» que publicamos 
en otro lugar de este número y se-
acordó de conformidad con lo que 
en ella se indica, y además que en sit 
día se estudie la organización de un 
homenaje a Mr. Merrick con motivo-
de su anunciada visita a nnestra» 
ciudad. 
Accidente automovilista 
Nuestro querido amigo don Do-
mingo Cuadra ha sido víctima de im> 
accidente, que por fortuna no ha te-
nido las consecuencias funestas de!> 
caso, gracias a la serenidad y pericia-
de nuestro amigo. 
Venia el señor Cuadra de Mála-
ga a Antequera y en dirección con-
traria el auto que hace el servicio rá-
pido de viajeros entre Sevilla, Mála-
ga y Granada, en el preciso momen-
to que tomaban una curva de las mu-
chas que hay en esta carretera. De- ¡ 
bido al exceso de velocidad del auto-
camión de referencia y a las grandes 
proporciones del mismo (ocho me-
tros de largo) el abordaje fué irreme-
diable. El coche del Sr. Cuadra siv-
frió los consiguientes desperfectos. 
Hemos oído a nuestro amigo la-
mentarse de las condiciones en que 
se verifica el servicio de viajeros y 
ello constituye un serio peligro para 
los automovilistas y muy especial-
mente para los del trayecto Anteque-
ra-Málaga excesivamente acciden-
tado. 
Celebramos que el accidente no 
tuviera mayores consecuencias. 
U R U N I Ó N P A T R I O T I C R 
Si quiere ahorrar dinero haga s u s compras en el establecimiento 
de tejidos de ANTONIO NAVARRO ^ Plaza de San Sebastián 
Nuevas colecciones de balistas de 0.50. : Nuevus dibujos en Etamines 
a 1.25, 2.75 y 3 pesetas •—: Foular seda, dibujos moda, a 5 péselas :—: 
colores, las de 5 pesetas a 3 y 3.50 : - : Crespones desde 
en percales, a 1 y 1.25 :—: 
> del 200 hasta ei 500 : - : En holandas, suave v semihilo, a 
I peseta, clase superior : - : Camisas con dos cuellos moda, a 8 pese-
: - : Cortes de traje lana, a 20 pesetas : - : Corle de tiaje superior y 
pesetas : - : Calcetines desde 0.50 (propagnuda) 
Charnielinas 
1.50 a 10 pesetas 
Grano de Or( 
tas 
dibujos novedad, 50 
hasta finos de hilo Drile: _ seda : - : Driles sedalina, a 2 pesetas 
: - : para trajes, a 1 peseta : - : 
Mantones de manila, Sábanas, Colchas, etc., etc. 
Vea precios en los Escaparates de esta Casa. 
P ida muestrarios y vea dibujos, ciases y PRECIOS 
T O R C A L 
Nuestros simpáticos colegas de la 
capital «El Pregón» y *Vida Gráfica» 
publican en sus últimos números in-
teresantes fotografías del Torcal, 
ofreciendo esta maravilla de nuestro 
suelo como centro más poderoso de 
atracción del turismo en la provincia. ! 
*E1 Pregón» insería además la ins-
pirada poesía al Torcal del insigne 
vate malagueño Salvador Rueda. 
Agradecemos a ambos estimados 
colegas sus trabajos de propaganda 
en favor de nuestra ciudad. 
Espectáculos 
Salón Alfonso XIII 
Ha constituido un triunfo para es-
te distinguido coliseo de verano la 
actuación en él de la compañía de 
comedias Rossi-Vargas, la que pre-
senta como primera actriz a la sim-
pática Manolita Ruíz que en esta 
ocasión lia demostrado una vez más 
sus grandes cualidades de artista fi-
na y delicada, uniendo a su belleza 
cualidades escénicas tan estimables 
que ha sabido gustar tanto a las se-
ñoras como a tos caballeros sin salir-
se de los moldes que impone el buen 
gusto de un arte espléndido y deco-
roso. 
Deja en esta corta temporada re-
cuerdos de su actuación tan gratos 
que no se borrarán tan fácilmente de 
nuestra memoria. 
Vargas, el piimer actor de este 
conjunto artístico no tenía que con-
vencernos de que vale. Ahora sí, de 
lo que nos ha desengañado es de 
que conserva sus cualidades de buen 
artista sin que haya desmejorado en 
nada desde la última vez que lo vi-
mos. Los papeles que le han tocado 
en suerte los ha interpretado a la 
maravilla haciendo las delicias del 
selecto auditorio que a este distin-
guido teatro asiste. 
El resto de la compañía está bien 
seleccionado y ello es causa de que 
en el transcurso de las obras no haya 
habido que lamentar notables desa-
finaciones. 
Las obras que han puesto en esce-
na han sido: «Los Mosquitos.» *Pare 
usted la jaca, amigo,» «Julieta com-
pra un hijo,» «Los lagarteranos» y 
«E! demonio fué antes ángel. 
A excepción de la charlotada escé-
nica «Pare usted la jaca, amigo* to-
das las demás obras han constituido 
un éxito para la compañía y para la 
empresa Berdún la que sigue tenien-
do el don del acierto en la eleccióti 
de cuadros artísticos de positivo 
valor. 
Empieza de nuevo la temporada 
de cine y ya hay anunciado lo más 
selecto, entre lo que se destaca Polo, 
y La hermana San Sulpicio. 
De continuar en ei plan comenza-
do nos prometemos un verano bas-
tante divertido a la par que se nos 
hace gustar lo más escogido en re-
presentaciones tanto teatrales como 
cinematográficas. . 
Teatro Plaza de Toros 
Como era de esperar, el debut de 
la gran compañía de comedias de 
aventuras «Alcoriza» ha sitio el acon-
tecimiento teatral de la temporada. 
Difícil será poder volver a ver en 
Antequera una compañía como ésta. 
A no ser por el hermoso escenario 
de la Plaza de Toros, no era fácil 
presentar esta clase de obras. 
El inmenso público que llena to-
das las noches este cómodo local, 
pasa unas horas agradables contem-
plando tas mil preciosas escenas de 
las comedias de aventuras que se 
vienen representando. 
La compañía es de lo mas discipli-
nado que se conoce y todos sus com-
ponentes son meritisimos artistas. 
La presentación es un derroche de 
lujo y todos los decorados son muy 
celebrados. 
Seguros estamos que no quedará 
nadie en Anteqnera sin admirar a 
esta conipañia y deleitarse con tan 
interesantes obras. 
Ha sido un acierto de la empresa, 
a la que felicitamos por presentarnos 
esta clase de espectáculos que tanto 
gasto tienen. 
Es seguro que el público, como 
hasta aquí, seguirá favoreciéndola 
con su asistencia. 
Que siga la racha de las buenas 
entradas es lo que deseamos, así co-
mo ir viendo pronto todos esos gran-
des espectáculos que hay contrata-
dos. 
De Villanueva de la Concepción 
A edad avanzada ha dejado de 
existir el rico propietario don José 
Corado Arrabal, persona que por su 
afectuoso trato contaba con numero-
sas amistades. 
La conducción de str cadáver a la 
última morada constituyó una senti-
da maniféstacióm de duelo, que era 
presidida por los familiares don Ma-
nuel Hiretor Luque, don José Reirra 
Domingrez, don Juan Lara Boceta, 
don Francisco, don Lorenzo y don 
Juan Ligero Corado, don Antonio Li-
gero Ligero, don José Arrabal, don 
Francisco Corado Martín, D. Miguel 
Luque Ligero y el rico hacendado de 
Cártama don Antonio Olmedo. 
A ta afligida viuda del finado doña 
Teresa Conejo Romero, a sus hijos 
nuestros amigos los Sres. Corado 
Conejo y demás familia, enviamos la 
expresión de nuestro sentimiento. 
Ha marchado a su destino el Jefe 
de Estación Málaga-Puerto D. León 
Meürano, acompañado de su señora 
e hijo Antoñito y bella sobrina Anto-
ñita Fernández Ortega, hija de nues-
tro estimado amigo el actual Alcalde, 
don Migrrel Fernández Rodríguez. 
* 
Ha sido trasladado a ésta, del 
puesto de Alborea (Albacete) en 
donde ha dejado gratos recuerdos, 
el digno Sargento de la Guardia Ci-
vil don Silverío Hernández. 
* 
Se encuentra completamente res-
tablecida de ta enfermedad que ha 
venido sufriendo, la simpática seño-
rita Agustina Bát-z Corado. 
* • 
* 
Nuestros buenos amigos don Enri-
que Moreno Escobar y doña Antonia 
Aguilar González pasan por el acer-
bo dolor de haber perdido a su hija 
Anita, preciosa niña de dos años de 
edad, habiendo sido ineficaces cuan-
tos auxilios puso err práctica la cien-
cia para combatir la terrible enferme-
dad que combatía la naturnleza de 
la enfermita. 
Dios otorgue a los atribulados pa-
dres la resignación cristiana necesa-
ria para sobrellevar tan rudo golpe. 
* • 
Han regresado de Málaga las sim-
páticas señoritas Dolores Pérez Mu-
ñoz y Paquita Reina Corado, habien-
do sido aprobadas en los exámenes 
para maestras nacionales y obtenido 
la calificación de notables en labores. 
Reciban nuestra cordial felicitación. 
Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
Caminos vecinales 
E l miércoles úl t imo se reunió en Is D ipu ta-
ción Provinc ia l la ponencia encargada de dicta-
minar acerca del plan de construcción de cami-
nos vecinales en la provincia. 
As is t ieron los señores Peral ta, Rosado Ber-
gón y Rodríguez Díaz. 
E n el dictamen que quedó ult imado se eita-
blece la divis ión en tres grupos de los caminos 
solicitados. E i primer grupo lo constituyen ios 
caminos que fueron incluidos en los concursos 
convocados por el H i tado; en el segundo figuran 
aquellos otros para cuya construcción han ofre-
cido aportaciones económicas los Ayuntamien-
tos interesados y en el tercero los que han 
sido interesados por pueblos que no ofrecen n in-
guna cooperación económica. 
En los del pr imer grupo no se establece n in-
gtún orden de preferencia: en el segundo se ha 
a andido para establecerlo a la cuantía con que 
c recen contr ibuir los Ayuntamientos respecti-
vos y en el tercero a la mayor necesidad y a la 
los núcleos de población que ha-importancia dt 
yan de enlazarse. 
D e la cantidad a que 
empréstito y que aún no 
ni t iva se desglosarán, en 
mi l pesetas para terminar 
halh 
haya de ascender el 
ha sido fijada en defi-
pr imer término 700 
aquellos caminos del 
pr imer grupo que se n ilan en construcción; y 
el resto se d iv id i rá en la siguiente forma: 4 0 por 
100 para los incluidos en el primer grupo; y 30 
por 100 para cada uno de los dos grupos res-
tantes. 
Por lo que se refiere a Antequera, ios dos 
caminos solicitados- el de Cartaojal y el de la 
Joya—figuran a la cabeza del segundo grupo, 
porque el Ayuntamiento ha ofrecido el máximun 
de aportación y además no solicita anticipo de 
la D ipu tac ión . Son pues, con arreglo a la clasi-
ficación establecida los de construcción más in-
mediata. 
E l empréstito quedará concertado según nues-
tras noticias antes de que termine el año y por 
tanto, los trabajos podrán comenzar en los p r i -
meros meses del año próx imo. 
LA PERMANENTE 
JUAN MACÍAS SÁNCHEZ 
-:- S e h a t r a s l a d a d o a la 
c a l l e Encarnac ión n ú m . 15 
Servicio de Higiene y Sanidad 
Pecuarias 
Habiéndose presentado casos muy 
graves de «Carbunco Bacteridiano» 
t ' i i los ganados de la capital y varios 
pueblos de la provincia, queda de-
clarada oficialmente la existencia de 
ésta epizootia en toda la provincia, 
dt-biendo las autoridades dar cum-
plimiento a lo dispuesto en el vigen-
te Reglamento de Epizootias. 
Asimismo queda declarada oficial-
mente la existencia de la epizootia 
• Glosopeda* por haberse presenta-
do varios casos en los términos mu-
nicipales de Antequera y Teba. 
Como se trata de una epizootia 
que tiene un carácter difusivo ex-
traordinario queda prohibido el trán-
sito d'e los ganados vacuno, cabrío, 
lanar y porcino, si no van conducidos 
a los Mataderos públicos y previa 
autoiización correspod lente como 
señala el Reglamento de Epizootias 
y siempre los citados ganados irán 
provistos de la guia de origen y Sa-
nidad. 
E L P R O P A G A D O R 
Hemos recibido el número del 
«Piopagador» lujosamente editado y 
que como número extraordinario ha 
publicado la Congregación de San 
Luis Gonzaga en celebración de su 
fiesta onomástica. 
A más de los retratos de los pa-
dres de S. Luis y del suyo, hay en 
las páginas otras fotografías que de-
muestra interés y gusto artístico. 
Las páginas literatias están avalo-
radas por prestigiosas firmas de con-
gregantes, los que han puesto todo 
su cariño en demostrar públicamente 
por este medio su devoción y su fe. 
Felicitamos a los directivos de la 
Congregación por sus desvelos en 
favor de la Asociación y a ésta por 
ver cumplidos sus anhelos de propa-
gación ele la fe católica. 
De interés para los obreros 
La Compañía constructora del fe-
rrocarril de Teruel a Alcañíz que tie-
ne establecidas sus oficinas en Te-
ruel, calle de la Amargura número 5, 
ha dirigido al Sr. Alcalde la siguiente 
carta, que publicamos por el interés 
que pueda tener para los obreros de 
Antequera: 
Dice asi la carta: 
Sr. A lca lde Presidente del Ayuntamiento de 
A n t e q u e r a : 
M u y Sr. nuestro: L e dirigimos la presente 
para comunicarle que actualmente podríamos 
dar ocupación en estas obras a un número cre-
c ido de peones. 
Nuestro sistema de trabajo es darles el traba-
jo a destajo, por cuadrillas, y con este sistema 
obtienen jornales elevados, siendo ellos mismos 
los que se administran el trabajo, lo que reporta 
grandes facilidades y ventajas. 
E l gran número de obreros que está trabajan-
do actualmente en estas obras están ya casi un 
año y si ahora necesitamos más obreros no es 
porque se marcharon ios que teníamos, sino por-
que hemos ampl iado las obras en 30 kilómetros 
más de línea y allí queremos trabajar mucho 
este verano. 
Agradeceremos a usted que propague lo que 
antecede entre el elemento obrero de esa co-
marca, indicando que pueden presentarse en 
Terue l , ya sea por cuadrillas de ocho o diez 
hombres, o bien individualmente, con lo que 
aquí se les gestionaría colocación. 
Claro es que los gastos de viaje serán de 
cuenta de los mismos obreros. 
Gracias por el interés que pueda tomarse en 
este asunto y queda suyo atto. S. S. q . e. s. m., 
R. D E L G A D O . 
Avicultura Popular 
IV 
Gallina Catalana del Prat 
He aquí la raza productiva por ex-
celencia, en todas las regiones de 
España, ya que reúne cuantas cuali-
T I E M P O ES O R O 
E l Sa lón A l fonso XI I I 
es el único de España que pasará 
el domingo completa 
La pequeña Anita 
Butacas y Silias, 0.75. General, 0,20 
C O M P R E 5 0 R „ B A 2 
S I G N I F I C A 
X E P V I C I O R A P I D O . 
A E G IBÉRICA DE ELECTRICIDAD,S.A.MADRID. 
dades pudiere exigirle el avicultor. 
Es ave de bella presencia, altamente 
ponedora, clueca incomparable, de 
abundantes carnes, y éstas dt tinura 
tan extremada, que la mayoría de las 
gallinas que se consumen en Barce-
lona durante las fiestas de Navidad, 
pertenecen a dicha raza de la que se 
admiran millares de ejemplares có-
modamente instalados sobre lecho 
de paja, en la hermosa vía denomina-
da Rambla de Cataluña, a cuyo tra-
dicional mercado, concurren nume-
rosos productores o*payeses» de las 
inmediaciones de la Capital. 
La gallina del Prat dióse a conocer 
en la provincia de Barcelona, hace 
unos cincuenta años, al extenderse 
por España la gigantesca raza Con-
chinchina, la que seguramente debió 
ser cruzada con la gallina seleccio-
nada del país produciéndose hermo-
sas aves que alcanzan el peso de 
más de cuatro kilogramos en los ga-
llos y capones, y tres y medio en las 
hembras adultas, quienes proporcio-
nan huevos enormes y algo sonrosa-
dos, en cantidad de ciento treinta a 
ciento cincuenta por cabeza; si bien 
conocemos reproductores en el Prat 
de Llobregat premiados con la más 
alta recompensa en Diciembre últi-
mo, que sometidos a una científica 
selección a partir de cinco genera-
ciones, con el auxilio de los nidales 
trampas, de que hablaremos a nues-
tros lectores han llegado a producir 
200 huevos anuales por ejemplar. 
Raza tan digna de aprecio por par-
te de ios agricultores, hubiera queda-
do ignorada en el resto de España, 
de no mediar el altruismo y los cons-
tantes desvelos del Maestro de Avi-
cultura, don Salvador Castelló, quien 
en los comienzos de su apostolado, 
no sólo dio a conocer en toda la Pe-
nínsula tan hermoso producto de la 
región catalana, sino que allá por los 
años 1909 a 1913, envió a las Repú-
blicas del Plata, varios lotes de galli-
nas Prat, contándose en la actualidad 
por millares los descendientes de-las 
mismas, que cotí éxito incomparable 
pululan en las granjas del Estado y 
particulares de la Argentina y el Uru-
guay. 
Para juzgar las cualidades de la 
gallina Prat, bastará que consigne-
mos que los aficionados barcelone-
ses acuden constantemente a las cer-
canas villas de Gavá y el Prat, que 
rivalizan en la producción de esta ra-
za, en busca de huevospara sus clue-
cas e incubadoras, o pollos de dis-
tintas edades, pagándolos a los pre-
cios más altos conocidos en la re-
gión; que en las fiestas de Navidad 
se cotizan los ejemplares para el con-
sumo a razón de diez pesetas el kilo-
gramo; que algunos industriales de 
Barcelona que comenzaron el nego-
cio con suma modestia, han hecho su 
fortuna y poseen en la actualidad so-
berbias instalaciones, produciendo 
con sesenta a cien incubadoras arti-
ficiales de quinientos huevos cada 
una, millares de polluelos Prat, que 
constantemente remiten a diversas 
provincias de España, y que el Ins-
tituto Agrícola de San Isidro, en Bar-
celona, celebra anualmente en los 
días próximos a Navidad, Concur-
sos de dicha raza, a los que acuden 
en busca de premios y diplomas, los 
criadores más afamados de la comar-
ca del Llobregat. 
La gellina Prat, es rústica, resis-
tente a las enfermedades y se acli-
mata en todas las provincias de Es-
paña; produce pollos que se desa-
rrollan con suma rapidez y rivalizan 
con los de origen francés, de Mans 
y Bressé, y ofrece un gran porvenir 
a quienes desarrollaren su produc-
ción, por medio de la incubación ar-
tificial, de la que nos ocuparemos 
en el próximo artículo como medio 
poderoso de fomentar la riqueza "ru-
ral. 
J. FELIPE GARRIDO 
AVÍCOLA INTERNACIONAL 
GAVÁ (Barcelona) 
BONO DE AVICULTURA 
Los lectores de La Unión Patriótica 
podrán adquir i r gratuitamente una incubado-
ra automática para 45 huevos, lotes de aves 
de pura raza y material de crianza , remi-
t iendo el presente cupón, en unión de 50 
céntimos para gastos de correspondencia cer-
tificada, en la que recibirán instrucciones de-
talladas sobre los expresados regalos. D i r i -
girse a la Dirección de A V I C O L A I N -
T E R N A C I O N A L , Aven ida de Sellarés, 
letra P. en Gavá (Barcelona). 
ü ñ Ü N i O N P A T R I O T I C A 
; D i ( s un traíc hecho a la medida? 
T a n só lo e n A B E R D U N 
• • • • • • • • • • • • • • • • • •o«• • • • • • • 
Mágica, Ardían Compañía * Pamplona 
4c # # • • » « -
H I L O S I S A L „ D E E R I N G " 
de 3 3 5 metros por kilo 
4 5 P E S E T A S Precio del fardí de seis ovillos 
en almacén Antequera 
PEDIDOS: LUÍS MORENO PAREJA OBREGÓN 
AGENTE COMERCIAL. SAN AGUSTIN, 20 
•••••• • •••••©••••©•e ® «e .•••••©••••••o« 
LA PUEVISIÓN ESPAflOLA 
COMPAÑÍA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
F U T S I D A D A E I N 1 S S 3 
DOMICILIO SOCIAL: S E V I L L A , C A L L E DE ORFILA, 7 Y 9 
SUCURSAL EN MADRID: MARQUÉS DE VALDEIGLESlAS, NÚM. 13 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
PRESIDENTE: Excmo. Sr. D. Andrés Parladé y Heredia, Conde de Aguiar. 
VICEPRESIDENTE: Excmo Sr D . Pedro de Armero y Manjón, Conde de Bustiljo. 
VOCALES: Excmo. Sr. D.Juan Antonio de Estrada y Cabeza de Vaca, Marqués de Vi -
Mapanés.—Sr. D . Francisco de Alvear y Gómez de la Cortina, Conde de la Cortina. 
Sr. D . Pedro Parias y González.-Excmo. Sr. D. Alvaro Dávila y Agreda, Marqués 
de Villamarta.—Sr. D . Ignacio de Ibarra y Menchacatorre. 
DIRECTOR GENERAL: Sr. D . Ramón M.a Perrero y de Andrade. 
DIRECTOR ADJUNTO: Sr. D.José Martínez Yice. 
Esta Compañía cuenta cuarenta y tres años de existencia y asegu-
ra contra incendios toda clase de edificios, mobi l iar ios, estableci-
m i e n t o s , y a l m a c s n e S p f á b r i c a s y t a l l e r e s , c a s e r í o s e n e l c a m p o . , 
m e m a e s a c e a e r o s , c o s a c h a s y a r b o l a d o . 
E a g a a a i a a a i e a t o e s p a ñ o l a , y u n a d e l a s p r i m e r a s q u e d e s d e r e a 
l a r g o t i e m p o v i e n e a s e g u r a n d o ¡ a s c o s e c l i a s d e c e r e a l e s . 
«La Previsión Española* es la compañía que pagó al señor don José Manuel de 
la Cámara y Benjumea, de Sevilla, el pasado año de 1927, por un siniestro de co-
secha en el Cortijo de Torviscal, término de Utrera, la cantidad de 403.056,53 pías. 
D E I L E I G A D O . . _ S 
NCISCO JIME 
O aa Y C I D 
Carlos Lcría Baxter 
Veterinario Titulár, Subdelegado por oposición del 
Partido Judicial e Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias 
Inmunidad compleía del cerdo por medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbuncos de los ganados vacuno, lanar 
y cabrio. 
Vacuna antirrábica, preventiva y curativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tuberculosis y del muermo. 
Suero-vaóuna del moquillo del perro, etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO V CLÍHICfl, Santa Ciara, 9 (esauína o la de San José) 
FRANCISCO PIPÓ 
Automóviles 
de alquiler 
Vega, 31 y 33. - Teléfono 82 
Servicio diario 
entre Antequera y Fuente Piedra 
por Hollina y Humilladero 
Horas de salida: A las cinco y ine-
dia de la tarde, de la Alameda 
del Deán 
losé Rojas Castilla 
se complace en ofrecer a su 
distinguida clientela y público 
en general los servicios de su 
nuevo sastre, experto cortador, 
principal e importaniisima in-
novación introducida en su 
Sección cíe Sastrería 
Para pasar el rato 
Monólogos dramáticos, o humo-
rísticos, para señoritas o caballeros, 
propios para representarse en tea-
tros, sociedades y tertulias; lamayo-
ria en verso, escritos por reputados 
autores dramáticos. 
Precio de cada ejemplar, 50 cén-
timos. 
También hay colecciones de can-
tares en ediciones distintas a 1 y 2 
pesetas. 
Los pedidos al señor director de 
la Real Academia de Declamación, 
Música y Buenas Letras, de Málaga, 
acompañando el importe en sellos 
de Correos de 25 céntimos, o libran-
za del Giro Mutuo, agregando 30 
céntimos para e! certificado de cada 
pedido. 
ríaga ?. sus encargos 
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